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Viernes 14 de Marzo de 1851. 
Las leyei y lai difposiciofie* ficnrralej drl Gobiern* 
ion obligatorias para cada capital de provincia deide 
que te puMican oficialmciil- en ^Ua, y desde cuatro 
d í a s después para los dnnas pueblos dr fa misma pro* 
vincia. { ¿ e / de 3 de tfueiembre de 184;.) 
/Vúm. 3 2 . 
LM I.yfj, oril^rs j anuiici.i <,•< „ mandrn p n -
hl .^r en los Iioli t i i . f i oficule, « h a » Ar remilii- a l 
G-fr polilico m p r c l i v o , por cuyo comlutlo »p paja-
ran i loj Fililorej dr lo, iriPiiciouadoj poriíidiro». Sí 
M c r p l ú a de f i la di ipoi icion á la i Stfion-i Capilanej 
g M i r r a l u . (Ordcmi de i 4e A t r i l f J dt Agott, de 
183./.) 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Gobierno, Ayuntamiento».—Jíiím. 108. 
A fin de que este Gobierno de provincia 
pueda dar cumpliiniento á lo preceptuado en 
el articulo 1.° del Keglaiucnto de la ley de 8 
de Enero de '1845, prevengo á los Sres. A l -
caldes constitucionales tnc i-einitan en <>1 preciso 
término de quince días contado d^esde la fecha 
de esta circular, una nota exacta del número 
de vecinos que cuenta cada uno de los distritos 
municipales de su respectivo Ayuntamiento; 
en vista de cuyos datos se efectuará la desig-
nacion de electores contribuyentes elegibles, y 
concejales, prevenida en el artículo ií." del 14c-
glamento citado y que ha de servir de base 
para la rectificación de las listas electorales 
que ejecutarán los Ayuntamientos con arreglo 
á l»s instrucciones que oportunamente se les 
darán, A l exigir de los Sres. Alcaldes este ser-
vicio, me prometo la mayor puntualidad tanto 
en su cumplimiento cuanto en el de las ulte-
riores medidas que se adoptaren para llevar á 
cabo la renovación de concejales que ha de te-
ner lugar en el próximo año venidero de 1852; 
obrando así dichos funcionarios á mas de cum-
plir con su deber, coadyuvarán de consuno con 
mi autoridad á que los trabajos que han de 
preceder á tan interesante operación, se hagan 
con la exactitud y precisión debidas, al par que 
edil su demora tan solo conseguirán verse ago-
viados de continuos recuerdos, poniéndome ade-
mas en el conllicto de adoptar contra ellos me-
didas de rigor que tanto repugna mi carácter. 
Lean 14 de Marzo de i85t.=Fraiicisco del 
Busto. 
Dirección de Gobierno, Ayuntamiento».=Niím. tog. 
Se halla vacante la plaza de médico-cirujano de 
Fresno de la Vega, dotada en dos mil setecientos 
noventa reales, pagados por el Ayuntamiento en un 
solo plazo de fondos municipales, y hasta seiscien-
tos ducados, si los vecinos pudientes se convienen 
en abonarle el resto, bajo las condiciones de que el 
agraciado tiene que poner por su cuenta un barbero 
sangrador , y otras que estarán de manifiesto en la 
secretaria del misino municipio. Los aspirantes diri-
girán sus solicitudes francas de porte al citado Ayun-
tomientu en el t é r m i n o de un mes, que empezará á 
contarse desde el dia en que se inserte este anuncio 
en el Boletín oficial de la provincia. León 14 de 
Marzo de lÜsi.zrFrancisco del Busto. 
Dirección de Gobierno, AjuntamieDtos.=Ntim. 110. 
Se halla vacante la Secretaría del Ayunta-
miento de CorbiJIos, cuya dotación consiste en 
500 rs. j los aspirantes á dicha plaza podrán diri-
gir sus solicitudes francas de porte al expresado 
Ayuntamiento en el término de un mes contado 
desde Ja fecha de este anuncio. León 13 de Mar-
zo de l8Sl.=Francisco del Busto. 
Núra. t i l . 
COMANDANCIA G E N E R A L . 
Regimiento infantería de Zamora número 8 . = 
Primer batallón, primera compañía.=Media filiación 
del soldado desertor Benito Alvarez Fernandez, hijo 
de D. Felipe y de María, natural de Astorga, parti-
do de idetn, provincia de León, sus señales pelo y ce-
jas castañas, nariz regular, cara regular, ojos castaños, 
barba lampiña, señas notables ninguna. Fue quinto por 
Astorga y entregado en la caja de León en a 1 de Fe-
brero de 1849. Se le leyeron las leyes penales, pasó 
revista de comisario y prestó el juramento de fideli-
dad á las banderas en la revista de Abril de dicho 
año. Desertó desde esta ciudad de Pamplona el dia 
92 
3 de feb re ro de 1851 - F i a n c i s c o Z a l d u e n d o — V . B . ' 
¿o que se i n s e r t a en e l B o l e t í n o f i c ia l de esta 
p r o i ' i i i c i a , /i fin de que sea perseguido como t a l , y 
cap turado puesto á d i spos i c ión de L i a u t o r i d a d m i l i -
t a r super ior de l a misma, á los efectos que son consi-
guientes. L e a n 13 de M a r z o de 1 8 5 1 . - £ 7 Teniente 
C o r o n e l Comandante g e n e r a l i n t e r i n o , H i p ó l i t o 
s l d r i a e n s e n s . 
póg . idos de los fnndn'; J e pu.pios por t- imestres . 
L o s titii; deseen n t i c i i e t l a , di-bciáci e(itcrar<.(; de l.'>s 
condic iones que t i U n de manif ieMo en la S e c r e t a r í a 
de su A y u n t a m i e n t o , y presentar sus sol ic i tudes con 
los d e m á s d o r u m e i u o s que crean convenien tes , en el 
preciso . t é r m i n o de t re inta dias desde el de MI inser-
c i ó n ; pues en e l siguiente al ú l t i m o se p i o v e e t á , V a l -
deras 6 de M a r z o de I Í ÍS I . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o 
U o n i a l e z . ^ F ' r u t o s P r i e t o , Secre ta r io . 
N i i m . 112. 
A d m i n i s t r a c i ó n d» Contr ibuciones i nd i r ec t a s de L e ó n : 
L o s A y u n t s m i e n t o s de la p r o v i n c i a cor respon-
dientes a! par t i Jo d é la c a p i t a l que hasta e l d i j no 
han c u m p l i d o , s e g ú n se les ha p re sc r i io , con la r e m i -
MOU (5 esva of ic ina de los respectivos tes t imonios de 
los espedienres de remates y repar t imientos de c m • 
sumos, lo h á r ' í n av preciso t é r m i n o de seis dias r o n -
lados desde; l a i n s e r c i ó n <ie osie anuncio en el Bole -
t ín o f i c i a l , pues pasados sin vcnti<j.-.,\0 ke \es apre-
m i a r á hasta su p r e s e n t a c i ó n . L e ó n 13 lie M a i a o de 
i S s i — R a m o n A l v a r e z Q u i ñ o n e s . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D . M a r i a n o d e l Valle J u e z de p r i m e r a instancia 
de es ta vil la de Falencia d e D . J u a n y su par-
tiJo. 
Por el presente se cita, llama y emplaza por 
primer edicto á tudos aquellos que se crean con 
derecho á los bienes pérteneciemes á la capellanía 
titulada de San Antonio de Fadua sita en la par-
roquia del pueblo de Valdfevimbre, en este parti-
do, que fundó para los parientes mas próximos D. 
Mateo Bueno de Sabugo cura párroco qüe fué de 
dicha villa y que en la actualidad posee el Presbí-
tero D . Benito Rodr íguez con la carga de cumplir 
Jas misas que tenga, para que Jo verifique en este 
Juzgado y oficio del presente escribano por medio 
de procurador con poder bastante, en el término 
de treinta dias contados desde la publicación de 
este anuncio en la Gaceta'del Gobierno que se les 
oirá y guardará justicia, con apercibimiento que 
pasado dicho término seguirá su curso el espedien-
te que se ha promovido á instancia de D . Manuel 
Alonso Bueno vecino de Valdevimbre parándoles 
todo perjuicio. Dado en Valencia de D . Juan á 
veinte y cinco de Febrero de mil ochocientos cin-
cuenta y uno =Mariano del Valle.=Por su manda-
do, Matías Diez Hernández. 
Se halla vacante la plaza de cirujano titular de 
la Villa de VaUicras, dotada en mil reales anuales. 
D . F e r f n i n D i e z H e r n á n d e z C a ñ e d o J u e z de p r i m e -
r a i n s t anc i a de l p a r t i d o Uc Dece r rea p r o v i n c i a de 
L u g o , 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y e m p l a z o á D o m i n -
go F e r n a n d e z y M a t e o Lwir i l iardía vecinos de l l u -
gar y p a r r o q u u de Santa C o l o m b a de V i l l a p u n dis-
n i t o m u n i c i p a l de C e i v a n t e s en este par t ido p a r a . 
que den t ro de treinta d iú s cantados desde v e i n -
te y dos de Febre ro ú l t i m o , se presenten en es-
te J u z g a d o por la e s c i i b a n f j de l que au to r i za , á 
ser notif icados de l a s t u l e n c i a p ronunc iada en l a 
causa fn i tneda en « t e m¡>nio Juzgado cont ra los 
dos, D o m i n g o M i g u e i z y o l i o s sobre h u í l o de pata-
tas e j t t u l a ú u por e l M i g m i z en una finca de J o s é 
F e r n a n d e z , y lesiones causadas a l p rop io M i g u e i z a l 
t i empo de aprehenderle; bajo ape rc ib imien to que no 
p r e s e n t á n d o s e en d i c h o t é - m i n o , la i s^ resada sen-
tencia y las prov idenc ias sucesivas s e r á n notif icadas 
e t i l o s entrados de la aud ienc ia de este Juzgado y 
le< p a r a r á el per juic io que haya lugar . Becerrea M a r -
zo c u a t r ü de m i l o c h ^ u e u t o s cincuenta v uno.— Vet-
m i n D i e í H e r n á n d e z C a n e d o . ~ P o r mandado de d i -
c h o S e ñ o r , D o m i n g o M a i í a G ó m e z . 
E n e l D o m i n g o 3 de A b r i l p r ó x i m o entre las 
d i e z y doce de su m a ñ a n a se c e l e b r a r á el remate de 
los pastos de la dehesa de T i a s c o n e j o de la v i l l a de 
V a l d e r a s en la sala de sesiones de su A y u n t a m i e n t o 
de la p l a z a m a y o r . L o s que quieran mostrarse l i c i -
t a d o r e s , pueden enterarse de l pl iego de cond ic iones 
que e s t á de manifiesto en su S e c r e t a r í a . V a l ü e r á s 6 
de M a r z o de 1 8 5 1 . - E l A l c a l d e , F r a n c i s c o G o n z a -
l e z . = F r u t o s P i i e t o , S e c r e u i i o . 
B o l e t í n o f i c i a l d e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . 
L o s Sres. suscri tores á d i c h o p e r i ó d i c o en esta 
p r o v i n c i a se s e e v i r á n renovar sus respectivas suscri-
ciones antes de l d ia ú l t i m o de l c o r r i e n l é mes , s ino 
quieren padecer retraso en e l rec ibo de sus n ú m e r o s , 
en la C o n t a d u i í a de H a c i e n d a p ú b l i c a y rnesa de l 
O f i c i a l 1.0 que suscribe, encargado de recibi r d ichas 
susc i i c iones . León 12 de M a r z o de 1 8 5 1 . — M a r i a n o 
Lafuente . 
L E O N : Impren t a de la V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
